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De cultura 
una vegada més 
Darrerament ha aparegut a les lli- 
brerih, editat per primera vegada en 
catala, un text del notrJiJasof frands 
Alain Finkielkraut Un text que resum 
el seu pensament, el qual, malgrat 
que són discutibles algunes de les 
tesis que planteja, 6s altament sug- 
gestiu i permet de fer una reflexió 
atenta, sobretot ara, perque enguany 
se celebra a tot arreu, a so de bombo 
i platerets, el bicentenari de la revo- 
lució francesa, i a casa nostra es parla 
arnb insistencia de subvencions cul- 
turals, de dinamitzacions culturals i 
tot d'activitats que portin l'adjectiu 
cultural al darrera. 
El text al qual faig referencia és 
l'inedit, f m  ara, d'una 
per dues idees claus: l'una, la univer- 
saiitat; l'altra, la Ilibertat. Pels revolu- 
cionaris tots els éssers humans eren 
iguals i havien de gaudir &ls matei- 
xos drets. La Nació emanaria de la 
Uure associació dels ciutadans que 
voluntariament s'unirien per configu- 
rar el cos nacional. Per tant, la revo- 
lució hauria nascut amb l'estendard 
dels drets de l'home corn a guia. Des 
d'aquesta perspectiva, la Nació fou 
concebuda corn una assernblea de 
ciutadans units per una relació con- 
tractual. És ailo que defensaven 
Sieyb L'home Ps &jinit per la sma 
humanitat o Renan iu Nació Ps una 
associació secular que es fmmenta 
me i a la filosofia subjacent a aquests 
drets: iu Mea de culntra coma CO@US 
&pmeptesl de mpresentacions i de 
prictiques pn3pies &una comunitat 
donada, la idea d 'una cultura corn a 
drf&cia col. lectiua, ha a r z a s c u t  de la 
reacció mmdntica a la ~ l u c i 6 .  És 
aquest pensament contrare~~lucio- 
nari el que ha inventat el cmepte 
emologic i socloldgic de cultura. ..(2) 
1 aquest és per a Finkielkraut un 
dels perills, la monopolitzaci6, el 
control que aquest nacionalisme fa 
de la cultura, convertint el folklore no 
en allb que li és natural, és a dir, el 
resultat de segles de tradicions, sin6 
en l'ideal que projecta lec es&ncies 
d'un país en el futur i 
conferencia pronun- 
ciada a Barcelona 
arran de la p u b l i d ó  
del seu pol¿?mic assaig 
La déEaite de la pen- 
S&. L'opuscle de Fin- 
kielkraut fa d'epíleg a 
tres extensos artícles 
de la heideggeriana 
Hannah Arendt, que 
porten corn a títol 
, neneric L a  crisi de la 
gairebé el converteix 
en únic objecte del seu 
horitzó cultural. L'apo- 
logia sense matisos de 
la identitat en el camp 
de la cultura e m p -  
breix l'individu, ja que 
no oblidem que alibí, 
que hom anomena, bé: 
o malarnent, alta cultu- : 
ra ha anat prenent sen- ' ' 
tit a mesura aue s'allun- ' 
¿dtu.m (1) i que intro- 
dueixen noves varia- 
bles d'analisi en aquest 
terreny tan movedís i 
controvertit del qual es 
parla a bastament, la 
majoria de vegades 
fent ostentació de la 
yava del folldore. Calia 
evitar que, amb el pre- , 
text de retrobar les prb  
pies arrels, la propia di- 
ferencia, s'invertissin- 
les jerarquies i que allo 
que pertany al passat, 
un passat estimati valo- - 
més espl2ndida igno- 
rancia. 
Per a Finkielkraut, molt inflult per 
la deíxebla de Heidegger, és evident 
la crisi en que es troba actualment el 
concepte de Cultura i l'origen d'a- 
, quest estat de coses rau en diverses 
causes, pera d'aquestes, n'hi ha dues 
que en són detenninants: l'una, l'apo- 
logia d'un exagerat sentit etnolbgic 
de cultura i l'altra, l'amenització que 
es fa del fet cultural. L'intel-lectual 
fran& ho explica fent un reph als 
odgens de la Modemitat: la revolució 
de 1789. 
Diu l'autor que si la revolució 
francesa va suposar un trencament 
amb l'antic regim fou, en esencia, 
en elplebiscit diari. 
La reacció intel-lectual a l'esperit 
revolucionari va bastir una nova idea, 
la idea del Volksgeist, la Nació corn a 
esperit, corn a geni nacional, que 
invertia l'bptica revolucion~a. Els 
individus, seguint Herder, són l'ema- 
nació de la seva col.lectivitat. Així 
doncs, respectar la Nació és respectar 
el folklore, els costums, les tradicions 
del poble que en són els seus senyals 
d'identitat. Aleshores, segons el filb 
sof frands, ens trobem que la idea 
romantica de Nació, que és ia que ha 
amarat molts dels nacionalismes 
moderns, ha estat edificada sobre una 
molt ferma oposició als drets de l'ho- 
rat -pero passat al cap  
davall, sigui viscut corn a ideal o 
fmaiitat. Per tant, no creu que e l  
millor mitja per oposar-se a l'anivella- 
ment cultural de la societat de mas- 
ses, de la indústria del consum cultu- 
ral sigui el retom de cadascú al seu 
folklore, en tot cas caldria trobar el 
camí entre ambdós perills o bé caure 
en l'un o en l'altre. 
Per a Finkielkraut, donc., hi ha dos 
grans tipus ideals de Nació: la Nació 
corn a associació de caracter electiu, 
corn a comunitat intersubjectiva, 
democdtica, i la Nació corn a totali- ' ' 
tat, etnicista, globalitzadora i antide; 
mocratica. Aquests dos conceptes 
s'han enfrontat en l'Europa del XIX i 
. . 
I &l XX i s'han enfrontat , també a obra en un objecte rnés de gaudiment tentica educació en el camp de la l'interior de cada país. Perb allb més imrnediat. cultura s'ha de fer encara, i malgrat greu ha estat que el darrer concepte Per altra banda, i molt relacionat tot, als centres d'ensenyament, esco- 
és el que ha prevalgut, després de la amb el fenomen anterior, hi ha la les, instituts, universitats, amb totes 
descolonització, en els pa'isos del qüestió de la formació de l'individu. les mancances & recursos, amb totesz 1 
tercer mbn, amb l'aval de la majoria L'Escola, afavorida per l'individualis- les deficiencies que tenim. ~ '~scola '"  1 
&ls intelelectuals progressistes occi- me creixent, esta perdent progressi- no ha mort per molts mass-media que& a 
&ntals, aixb ha provocatla conversi6 vament la seva funció formativo- ens envaeixin. La cultura no pot estar 5 1 & la Cultura en identitat cultural i ha educativa en favor d'una tasca de en mans d'aprenents, en mans d'afec- . 
ofegat encara rnés totes les conques- professionalització-instrumentalitza- cionats corn de manera freqüent la 
I tes que la filosofia que inspira els ció. S'esta perdent aquella noció, tan veiem, sinó que ha & ser fxuit & drets & l'home havia aconseguit. antiga com la filosofia, que es coneix l'experiencia, del treball constant, Si la defensa d'un etnicisme exage- corn la cura d'dnima. Avui l'home ja sistedtic i rigor&. L'alta cultura no rat corn a factor d'estancament cultu- no es considera en evolució, en pro- l'acostumem a trobar en els progra- ra és prou polemic i matisable, l'altre cés de millorament, sinó un ésser mes de festa major, ni en les presen- factor que l'autor fran& considera complet, arrodonit. Aleshores de qu2 tacions, inauguracions, preambuls, 
causa de la mediocritat que ens en- serveix l'educació? prolegs -trieu allb que més us agradi- 
volta en l'ambit cultural és d'allb més Tots els qui ens dediquem a la que sovint són solament pretext per 
evident. Parla l'assagista de l'amenit- feina d'ensenyar ens hem trobat a les al lluiment personal, ni en les subven- 
zació que es fa &ls productes estetics aules l'alumne que en comunicar-li cions a publicacions i activitats & 
i certament sembla que, en aquesta les opinions de qualsevol artista o dubtós valor estetic i cultural, ni en 
epoca marcada perla informatica i els pensador et mira amb cara d'escepti- espectaculars manifestacions esporti- 
videoclips, la cultura Q un ens massa cisme i perdonavides i et trespon: ves. 
abxupte, costerós i dificil de pair; cal, Aquest senyorpensa aw; bonproJit Zi L'inte&s dels plantejaments &A- 
doncs, transformar-lo en aliment faci.. . jo perno &una alira manera! lain Finkielkraut rau precisament a 
comestible, fer-lo digerible. Per ex- Aquest senyor pot ser Foix, Kant o advertir-nos dels riscs que comporta 
l iar  de manera entenedora aquest Freud! Com veiem, avui tothom és aquesta societat & la postmodernitat 
ressants savi, tot és rebaixat al camp de l'opi- i el videoclip, on tot és titilat d'art, tot 
Arendt. nió, tota opinió val i l'opinió rnateixa és titllat & cultura mentre vagi signat 
per una patum &l dis- 
seny o & la moda, on 
perspectives, des de la producció cultural es 
tres modalitats de comeraalitza i se'n fa 
l'existir: lavida, l'obra l'ús que convingui per 
.i Pacció. al propi profit econb- 
La vida és l'etem mic o polític. 
retom biolbgic de la El jove filbsof fran- 
despesa, del trebali i & ens recorda que si 
&l consum. Treba- no retrobem l'esperit 
Ilern, consumim, re- crític, la reflexió, el 
ueballem, re-consu- debat, e l  treball 
mim i .així ad intel-lectual acurat, el 
inflnitum. Com a és- gust per la feina ben 
sers humans escapem feta, la sensibilitat i la 
d'aquest etern retom irnaginació; la medio- 
per Pobra i l'acdó. critat i l'estupidesa -lle- 
L'obra s6n els objjctes giu Gluksmann- (6) 
creats per l'home, ja s'hauran instal-lat &fi- 
siguin o no d'íídole nitivament entre nosal- 
esetica. h. aquest - - tres i continuaran sent, 
obrar el que dóna un com ja ho són, mesura 
valor & perman2ncia de totes les coses. 
a l'home, perb en aquest món l'home no és res més que un article & gran Només per aixb ja val la pena parar- 
també actua i en aquesta acció s'in- magatzem. Aquesta situació ens hi esment. 
clou tant la vida política corn la social. aboca a un corredor sense sortida. 
Pel treball l'home no se separa de 1 compte!, no ens enganyem. Si JOAN P~MIES 
les determinacions & la natura sinó posem l'exemple de casa nostra, les 
que h0 fa per 1'0bm i l9acd6. Pera d a ~ ~ e r e ~  estadístiques donen les (1) Aren& Hannah; Finkielkraut Alain: 
per desgdcia en aquesta societat dades següents: a Catalunya el 60% U d i  de h 4-  d. pbrtic. BX- 
massificada i tecnificada en que vi- de ciutadans no tenen graduat esco- celona 1 ~ .  
vim, l'esfera & 19acd6 s'esborra i el lar (3). El 8% tenen menys de 500 (2) op. pag. 104. 
m6n & robra desapareix en benefi- llibres a casa i el 56% no n'ha comprat 0) ~~~k ConsellerM de Ben- social. 
ci del consumen el sentit rnés primari cap en el període d'un any (4). AReus hy 1989. 
&l mot, rnés biolbgic, gairebé diges- el 89'3% no han seguit estudis de (4) F~~~ Enquesta del diar¡ ,gpafr del 
tiu. Per aixb l'intetes per part dels qui batxillerat i el 10'15% es confessa 22-4-1989. 
maneguen el món de la cultura de fer analfabet (5). (5) Font: Padró municipal de 1986. 
una versi6 amena de tot allb que té Arnb una situació com aquesta és (6) Gluksmann, Andr& 
valor estetic. Cal convertir una gran obvi que 11aut2ntica formació, l'au- 
 d. Península, ~~~~~l~~~ 1987. 
